










商品流通は資本の出発点である Die Waarencirkulation ist der Ausgangspunkt
des Kapitals。商品生産，および発達した商品流通――商業――は，資本が
成立する歴史的前提をなす Waarenproduktion und entwickelte Waarencirkulation,
Handel, bilden die historischen Voraussetzungen, unter denen es entsteht。世界商業
および世界市場は，一六世紀に資本の近代的生活史を開く Welthandel und
Weltmarkt eroffnen im 16. Jahrhundert die moderne Lebensgeschichte des Kapitals。


















lute ist nicht nur das Sein, noch auch das Wesen。前者は最初の反省していない
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直接態であり，後者は反省した直接態である Jene ist die erste unreflektierte
Unmittelbarkeit, diese die reflektierte；さらにそれぞれが自分自身のもとで総
体性であるが，しかし一つの規定された総体性である jedes ist ferner Totali-


















































































































「絶対的なものが何であるかということが呈示されるべきである es soll aber














この過程の最後の産物として，貨幣を見いだす Sehen wir ab vom stofflichen In-
halt der Waarencirkulation, vom Austausch der verschieden Gebrauchswerthe, und be-
trachten wir nur die ökonomischen Formen, die dieser Proceß erzeugt, so finden wir als
sein letztes Produkt das Geld。商品流通のこの最後の産物が，資本の最初の現
象形態である Dies letzte Produkt der Waarencirkulation ist die erste Erscheinungsform
des Kapitals。











である Am Wesen tritt das Sein als Existenz hervor, und die Beziehung von Sein und






























































































































面態のうちにある Was Etwas ist, das ist es daher ganz in seiner Äußerlichkeit。
…それの現象は他者への反省であるばかりでなく自己への反省であり，
それの外面態はそれだからそれが本来的［潜在的］にあるところのも
のの発現である Seine Erscheinung ist nicht nur die Reflexion in Anderes, son-










das Kapital dem Grundeigenthum überall zunächst in der Form von Geld gegenüber, als
Geldvermögen, Kauffmanskapital und Wucherkapital。とはいえ，貨幣を資本の最
初の現象形態として認識するためには，資本の成立史を回顧する必要はな
い Jedoch bedarf es nicht des Rückblicks auf die Entstehungsgeschichte des Kapitals, um
das Geld als seine erste Erscheinungsform zu erkennen。同じ歴史が，日々，われ
われの目の前で繰り広げられている Dieselbe Geschichte spielt täglich vor unsren
Augen。新たな資本は，いずれも，まずもって，いまなお貨幣――一定の
諸過程を経てみずからを資本に転化すべき――として，舞台に，すなわち
商品市場，労働市場，または貨幣市場という市場に登場する Jedes neue Kapi-
tal betritt in erster Instanz die Bühne, d.h. den Markt, Waarenmarkt, Arbeitsmarkt oder
Geldmarkt, immer noch als das Geld, Geld, das sich durch bestimmte Processe in Kapital
verwandeln sollen。











































ある］Das Innere ist das Wesen, aber als die Totalität , welche wesentlich die Bestim-


































る］Das Äußere ist das Sein , aber mit der wesentlichen Bestimmung, auf die Reflexion
bezogen , unmittelbar ebenso verhältnislose Identität mit dem Wesen zu sein。絶対的
























形態の相違によってのみ区別される Geld als Geld und Geld als Kapital unter-
scheiden sich zunächst nur durch ihre verschiedne Cirkulationsform。

















いないだけのことである es ist dasjenige, was über-
haupt den Grund des wesentlichen Verhältnisses ausmacht, das als Verhältnis nur noch
nicht in diese seine Identität zurückgegangen und dessen Grund noch nicht gesetzt ist。
『大論理学』に謂う「本質的相関」は「内のものと外のものとの相関」














商品への再転化，買うために売る，である Die unmittelbare Form der Waaren-
cirkulation ist W―G―W, Verwandlung von Waare in Geld und Rückverwandlung von Geld
in Waare, verkaufen um zu kaufen。しかし，この形態のほかに（５）われわれは，
それとは独特に［特有に］区別される第二の形態 G－W－G，貨幣の商品へ
の転化および商品の貨幣への再転化，売るために買う，を見いだす Neben
dieser Form finden wir aber eine zweite, spezifisch unterschiedne vor, die Form G―W―G,






























性としてある，ということが。Hieraus ergibt sich, daß die Bestimmung des Abso-
luten ist, die absolute Form zu sein, aber zugleich nicht als die Identität, deren Momente
nur einfache Bestimmtheiten sind，―sondern［als］die Identität, deren Momente jedes
an ihm selbst die Totalität und somit, als gleichgültig gegen die Form, der vollständige









というぐあいに絶対的内容なのである Aber umgekehrt ist das Absolute so der
absolute Inhalt, daß der Inhalt, der als solcher gleichgültige Mannigfaltigkeit ist, die

































流通 G―W―Gをもっと詳しく見よう Sehen wir uns die Cirkulation G―W―G
naher an。それは，単純な商品流通と同じく，二つの対立する局面を通る Sie
268







その結果は，貨幣と貨幣との交換，G―Gである Der Resultat, worin der ganze














































によってである Die Identität des Absoluten ist somit dadurch die absolute, daß
jeder seiner Teile selbst das Ganze oder jede Bestimmtheit die Totalität ist, d.h. daß die
Bestimmtheit überhaupt ein schlechthin durchsichtiger Schein, ein in seinem Ge-
















































現われる Wesen, Existenz, an sich seiende Welt, Ganzes, Teile, Kraft,－diese reflektier-
ten Besimmungen erscheinen dem Vorstellen als an und für sich geltendes, wahres
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Sein；だが絶対的なものはこれらの規定に対してそれらがそのなかでは





















































































ている内容上の区別も明らかになるであろう Damit wird sich zugleich der in-
haltliche Unterschied ergeben, der hinter diesen Formunterschieden lauert。








ない Weil nun im Absoluten die Form
nur die einfache Identität mit sich ist, so bestimmt sich das Absolute nicht；というの
は［そもそも］規定とは形式区別であって，この形式区別はさしあたり
区別とみなされるからである denn die Bestimmung ist ein Formunterschied, der















es aber zugleich allen Unterschied und Formbestimmung überhaupt enthält oder weil
es selbst die absolute Form und Reflexion ist, so muß auch die Verschiedenheit des In-
halts an ihm hervortreten。






















まず，両方の形態の共通のものを見よう Sehn wir zunächst, was beiden Formen
gemeinsam。













である Aber das Absolute









G―W，購買とに分かれる Beide Kreisläufe zerfallen in dieselben zwei entgegengesetz-
ten Phasen, W―G, Verkauf, und G―W, Kauf。この両局面のどちらにおいても，商
品と貨幣という同じ二つの物的要素が相対しており，買い手と売り手とい
う二人の同じ経済的扮装をした人物が相対している In jeder der beiden Pha-
sen stehn sich dieselben zwei sachlichen Elemente gegenüber, Waare und Geld，―und




あるが，第三の人は交互に買ったり売ったりする。Jeder der beiden Kreisläufe
ist die Einheit derselben entgegengesetzten Phasen und beidemal wird diese Einheit ver-
mittelt durch das Auftreten von drei Kontrahenten, wovon der eine nur verkauft, der andre
nur kauft, der dritte aber abwechselnd kauft und verkauft.




る dies ist seine Bestimmung, indem alle Mannigfaltigkeit der an sich seienden und der













から In ihm selbst ist keinWerden, denn es ist nicht das Sein, noch ist es das sich reflekt-
ierende Bestimmen；［また］それは自己においてのみ自己を規定する本質





















の同一性としてあるから es ist auch nicht ein Sich-Äußern , denn es ist als die










den」（同）が，前者には「いかなる成 Werdenも存しない」―die sachlichen Ele-
mente < die Stoffe des Dings―。また「買い手と売り手という二人の同じ経済
的扮装をした人物が相対している」のは「互いに他人であるような関係 ein
















接態 die seiende Unmittelbarkeit」（p.２０９）であり，これに対して「買ったり売










































































区別するもの was die beiden Kreisläufe
von vornherein scheidet」は「絶対的なものの絶対的統一に対立している」と
ころの「反省の運動」であり，ここに「同じ対立する二つの流通局面の順
















化される In der Cirkulation W―G―Wwird das Geld schließlich in Waare verwandelt, die
als Gebrauchswerth dient。したがって，貨幣は最終的に支出される Das Geld ist




は，ふたたびそれを手に入れようという，ずるい下心 die hinterlistige Absicht
があってのことにほかならない。それゆえ，貨幣は前貸しされるにすぎな
い Es wird daher nur vorgeschossen。
＜大＞ Ａ絶対的なものの開陳 三パラグラフ 第十五文～第十六文
――それだから反省の運動はまずはじめには絶対的なもののなかで自
分の行いを揚棄することにのみある Sie besteht daher zunächst nur darin, ihr
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Jenseits der mannigfaltigen Unterschiede und Bestimmungen und deren Bewegung,



















形態W―G―Wでは，同じ貨幣片が二度その場所を換える In der Form W―G―
Wwechselt dasselbe Geldstück zweimal die Stelle。売り手は，買い手から貨幣を
受け取って，もう一人の別の売り手にそれを支払ってしまう Der Verkäufer
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erhält es vom Kräufer und zahlt es weg an einen andren Verkäufer。商品と引き換え
に貨幣を手に入れることで始まる総過程は，商品と引き換えに貨幣を引き
渡すことで終わる Der Gesammtproceß, der mit der Einnahme von Geld für Waare
beginnt, schließt ab mit der Weggabe von Geld für Waare。形態 G―W―Gでは逆であ
る Umgekehrt in der Form G―W―G。この場合には二度場所を換えるのは，同
じ貨幣片ではなくて，同じ商品である Nicht dasselbe Geldstück wechselt hier zwe-
imal die Stelle, sondern dieselbe Waare。買い手は，売り手から商品を受け取っ
て，それをもう一人の別の買い手に引き渡す Der Käufer erhält sie aus der Hand
des Verkäufers und giebt sie weg in die Hand eines andren Käufers。単純な商品流通
では，同じ貨幣片の二度の場所変換がその貨幣片をある人の手から別の人
の手に最終的に移すのであるが，この場合には同じ商品の二度の場所変換
が貨幣をその最初の出発点に還流させるのである Wie in der einfachen Waaren-
cirkulation der zweimalige Stellenwechsel desselben Geldstücks sein definitives Ueberge-
hen aus einer Hand in die andre bewirkt, so hier der zweimalige Stellenwechsel derselben
Waare den Rückfluß des Geldes zu seinem ersten Ausgangspunkt。
＜大＞ Ａ絶対的なものの開陳 三パラグラフ 第一七文～第十八文
それだから反省の運動はたしかに多様な区別と規定をとりあげる運動
であるが，しかし同時にそれらが没落する運動でもある sie ist daher zwar













である so ist sie die negative





















































落しており fällt negative aus，そして絶対的なものそのものはあらゆる














































どうかということにはかかわりがない Der Rückfluß des Geldes zu seinem Aus-
gangspunkt hängt nicht davon ab, ob die Waare theurer verkauft wird als sie gekauft war。
この［より高価にうられるかどうかという］事情は，還流する貨幣額の大きさ
に影響するだけである Dieser Umstand beeinflußt nur die Größe der rückfließenden
Geldsumme。還流という現象そのものは，買われた商品がふたたび売られ，
こうして循環 G―W―Gが完全に描かれるならば，ただちに発生する Das Phä-
nomen des Rückflusses selbst findet statt, sobald die gekaufte Waare wieder verkauft, also
der Kreislauf G―W―G vollständig beschrieben wird。したがって，これは，資本と
しての貨幣の流通と単なる貨幣としての貨幣の流通とのあいだの，感性的
に認められうる区別である Es ist dieß also ein sinnlich wahrnehmbar Unterschied
zwischen der Cirkulation des Geldes als Kapital und seiner Cirkulation als bloßem Geld。
























ihrer wahrhaften Darstellung ist diese Auslegung das bisherige Ganze der logischen
Bewegung der Sphäre des Seins und des Wesens , deren Inhalt nicht von außen als ein
gegebener und zufälliger aufgerafft, noch durch eine ihm äußere Reflexion in den Ab-
grund des Absoluten versenkt worden［ist］, sondern sich an ihm durch seine innere
Notwendigkeit bestimmt［hat］und als eigenes Werden des Seins und als Reflexion des













Ganze」であり，換言すれば「いまある秩序 un ordre existant」（『一般言語学講義』





















es entfernt sich wieder von mir。したがって，流通W―G―Wでは，貨幣の支出
はその還流とはなんのかかわり合いもない In der Cirkulation W―G―W hat also
die Verausgabung des Geldes nichts mit seinem Rückfluß zu schaffen。これに反して，
G―W―Gでは，貨幣の還流が貨幣の支出の仕方そのものによって条件づけ




Ohhe diesen Rückfluß ist die Operation mißglückt oder der Proceß unterbrochen und
noch nicht fertig, weil seine zweite Phase, der den Kauf ergänzende und abschließende
Verkauf fehlt。
＜大＞ Ａ絶対的なものの開陳 四パラグラフ 第一文～第二文
だがこの（否定的な）開陳はそれ自身が同時に肯定的な側面をもって
いる Diese Auslegung hat aber selbst zugleich eine positive Seite；すなわち有限な
ものが，没落することのなかで，絶対的なものへと関係づけられている
・ないしは絶対的なものを自分自身のもとに含んでいるというこの本性
を証明するというその限りで insofern nämlich das Endliche darin, daß es
zugrunde geht, diese Natur beweist, auf das Absolute bezogen zu sein oder das Abso-































けの飛躍 salto mortale”」（第三章第二節 a商品の変態 p.１８０）であり，「有限なものが，
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没落する（貨幣から取り残される）ことのなかで，絶対的なものへと関係づ
けられる auf das Absolute bezogen zu sein（金のからだに飛び移る）」のは幸運に
よってなのである。












は，没落する（「その場所を追われる aus seinem Platze verdrängt」（同 p.１８１））こと
のなかで，絶対的なものを自分自身のもとに含んでいる das Absolute an ihm
selbst zu enthalten」。日照の不足が流れの中断 Unterbrechungをもたらしてそ
のことをむしろ明らかにする。「過程の中断」に「欠けている」のは「過
程の第二の局面」・「購買を補完しそれを終わらせる販売 der den Kauf ergän-





















発して，最後に同じ極に帰ってくる Der Kreislauf G―W―G geht dagegen aus von
dem Extrem des Geldes und kehrt schließlich zurück zu demselben Extrem。それゆえ，
この循環を推進する動機とそれを規定する目的とは，交換価値そのもので
ある Sein treibendes Motiv und bestimmender Zweck ist daher der Tauschwerth selbst。


























そのものであるということの開陳である Aber diese Seite ist nicht sosehr die
positive Auslegung des Absoluten selbst als vielmehr die Auslegung der Bestimmungen ,
daß sie nämlich das Absolute zu ihrem Abgrunde, aber auch zu ihrem Grunde haben oder

























て aus der Cirkulation heraus消費にゆだねられる」。そして聖書やリンネル等
の「商品が立ちのいた流通上の場所につねに沈澱する es schlägt immer nieder





























は，ばかばかしくもあれば無目的でもある操作のように見える Erst 100 Pfd.
St. gegen Baumwolle und dann wieder dieselbe Baumwolle gegen 100 Pfd. St. aus-
tauschen, also auf einem Umweg Geld gegen Geld, dasselbe gegen dasselbe, scheint eine












































ってしまうことは決してない Sinn und Verstand verliert sie nicht schier, wie der
Proceß G―W―G, wenn die beiden Extreme Aequivalente sind。両極が等価値だとい
うことは，ここではむしろ正常な経過の条件なのである。













































その限りでのことである oder er ist Schein, insofern
das Absolute in ihm scheint。この肯定的な開陳はこうして有限なものをなお
もそれの消失する運動からひきとどめて，それを絶対的なものの表現と
模写とみなすのである Diese positive Auslegung hält so noch das Endliche vor





























ausschließende Maß bleibt in seinem realisierten Fürsichsein selbst mit dem Mo-
mente quantitativen Daseins behaftet, darum das Auf- und Absteigens an der Skala









ことになる Etwas oder eine Qualität als auf solchem Verhältnisse beruhend wird



























限度［度量］と目的とを見いだす Die Wiederholung oder Erneuerung der Verkaufs
um zu kaufen findet, wie dieser Proceß selbst, Maß und Ziel an einem außer ihm liegen-
den Endzwecke, der Konsumtion, der Befriedigung bestimmter Bedürfnisse。これに反
して，販売のための購買では，始まりも終わりも同じもの，貨幣，交換価
値であり，そしてすでにこのことによって，その運動は無限である Im Kauf
für den Verkauf dagegen sind Anfang und Ende dasselbe, Geld, Tauschwerth, und schon








なるであろう Würden die 110 Pfd. St. als Geld verausgabt, so fielen sie aus ihre Rolle。
それは資本であることをやめるであろう Sie hörten auf Kapital zu sein。もし流
通から引きあげられれば，それは蓄蔵貨幣に石化して，最後の審判の日ま
で蓄え続けられてもびた一文もふえはしない Der Cirkulation entzogen, verstein-








の区別はすぐまた消えてなくなる Zwar unterscheidet sich für einen Augenblick
der ursprünglich vorgeschossene Werth 100 Pfd. St. von dem in der Cirkulation ihm zu-









の終わりは，おのずから新たな循環の始まりをなす Das Ende jedes einzelnen
Kreislaufs, worin sich der Kauf für den Verkauf vollzieht, bildet daher von selbst den An-





的である］Die Bewegung des Kapitals ist daher maßlos。
＜大＞ A絶対的なものの開陳 四パラグラフ 第七文～第九文
だが絶対的なものを自己をとおしてただかいまみさせるにすぎない有
限なものの透明性は，［有限なものが］全体的に消失することに終わる
Aber die Durchsichtigkeit des Endlichen, das nur das Absolute durch sich hin-
durchblicken läßt, endigt in gänzliches Verschwinden；というのは有限的なもの
に絶対的なものに対する区別を維持させることができるようなものは何
ものも，有限なもののもとに存しないからである denn es ist nichts am Endli-
chen, was ihm einen Unterschied gegen das Absolute erhalten könnte；有限なもの
はそれをとおして映現するものによって吸収される媒体である es ist ein






る Das abstrakte Maßlose ist das Quantum überhaupt als in sich bestimmungslos
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und als nur gleichgültig Bestimmtheit, durch welche das Maß nicht verändert wird。
この無関心的な規定性も度量の結節線の中では同時に比率化するもの
として措定されている In der Knotenlinie der Maße ist sie zugleich als spezi-
fizierend gesetzt；即ち，この抽象的な没度量は質的規定性にまで高めら




自有的な質である；das neue Maßverhältnis, in welches das zuerst vorhandene
übergeht, ist ein Maßloses in Rücksicht auf dieses, an ihm selbst aber ebenso eine








に続く so ist die Abwechslung
von spezifischen Existenzen miteinander und derselben ebenso mit bloß quantitative
bleibenden Verhältnissen gesetzt，―so fort ins Unendliche。それ故に，この推
移の中にあるものは，比率的諸比例の否定であるとともに，また量的
進 行そのものの否定である Was also in diesem Übergehen vorhanden ist, ist























Die qualitative Unendlichkeit, wie sie am Dasein ist, war das Hervorbrechen des Un-
endlichen am Endlichen, als unmittelbarer Übergang und Verschwinden des Dies-












た Die quantitative Unendlichkeit hingegen ist ihrer Bestimmtheit nach schon die
296

































das quantitativ Endliche ist sein Jen-




































ものとして措定するのである Aber diese Unendlichkeit
der Spezifikation des Maßes setzt ebensowohl das Qualitative wie das Quantitative als
sich ineinander aufhebend und damit die erste, unmittelbare Einheit derselben,
welche das Maß überhaupt ist, als in sich zurückgekehrt und damit selbst als gesetzt。
質的なもの，即ち比率的実存は，比例の大きさの変化だけの問題であ
るかのような形で，他の比率的実存に移って行く Das Qualitative, eine
spezifische Existenz, geht in eine andere so über, daß nur eine Veränderung der



















des Qualitativen selbst in Qualitatives ist damit als eine äußerliche und gleichgültige
und als ein Zusammengehen mit sich selbst gesetzt；量的なものは，元々質的な
もの，即且向自的な規定在に転化するものとして，止揚されるのであ










にほかならない Diese so sich in ihrem Wechsel der Maße in sich selbst kon-























て進む。即ち定量は自分の否定になる das Quautun ist unendlich, geht über sich hinaus,




















































































































bewußter Träger dieser Bewegung wird der Geldbesitzer Kapitalist。彼の人格，また
はむしろ彼のポケットは，貨幣の出発点であり帰着点である Seine Person,





Der objective Inhalt jener Cirkulation―die Verwerthung des Werths―ist sein subjektiver
Zweck, und nur soweit wachsende Aneignung des abstrakten Reichthums das allein trei-
bende Motiv seiner Operationen, funktionirt er als Kapitalist oder personificirtes, mit Wil-
len und Bewußtsein begabtes Kapital．それゆえ，使用価値は，決して資本家の
直接的目的として取り扱われるべきではない Der Gebrauchswerth ist also nie
als unmittelbarer Zweck des Kapitalisten zu behandeln。個々の利得もまたそう取り
扱われるべきではなく，利得することの休みのない運動のみが資本家の直
300
接的目的として取り扱われるべきである Auch nicht der einzelne Gewinn, son-
dern nur die rastlose Bewegung des Gewinnens。この絶対的な致富運動，この熱
情的な価値の追求は，資本家と貨幣蓄蔵者とに共通であるが，しかし，貨
幣蓄蔵者は狂気の沙汰の資本家でしかないのに，資本家は合理的な貨幣蓄
蔵者である Dieser absolute Bereicherungstrieb, diese leidenschaftliche Jagd auf den
Werth ist dem Kapitalisten mit dem Schatzbildner gemein, aber während der Schatzbild-




Vermehrung des Werths, die der Schatzbildner anstrebt, indem er das Geld vor der Cirku-




動にすぎない Diese positive Auslegung des Absoluten ist daher selbst nur ein
Scheinen；というのは，この開陳および開陳された内容が含んでいる真
に肯定的なものは絶対的なものそのものだからである denn das wahrhaft














るのである Was für weitere Bestimmungen vorkommen, die Form, worin das Abso-
lute scheint, ist ein Nichtiges, das die Auslegung von außenher aufnimmt und woran sie





































行 い］でない Dieses Auslegen ist daher zwar absolutes Tun durch seine Beziehung
auf das Absolute, in das es zurückgeht , aber nicht nach seinem Ausgangspunkte, der eine


























































て――機能するにすぎない In der Cirkulation G―W―G funktionieren dagegen beide,
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Waare und Geld, nur als verschiedne Existenzweisen des Werths selbst, das Geld seine all-
gemeine, die Waare seine besondre, so zu sagen nur verkleidete Existenzweise。価値は，
この運動のなかで失われることなく，絶えず一つの形態から別の形態へ移
っていき，こうして一つの自動的な主体に転化する Er geht beständig aus der
einen Form in die andre über, ohne sich in dieser Bewegung zu verlieren, und verwandelt
sich so in ein automatisches Subjekt。自己を増殖しつつある価値がその生活の
循環のなかでかわるがわるとる特殊な現象諸形態を固定させてみれば，そ
こで得られるのは，資本は貨幣である，資本は商品である，という説明で
ある Fixirt man die besondren Erscheinungsformen, welche der sich verwerthende
Werth im Kreislauf seines Lebens abwechselnd annimmt, so erhält man die Erklärungen :
Kapital ist Geld, Kapital ist Waare。しかし，実際には，価値はここでは過程の
主体になるのであって，この過程のなかで貨幣と商品とに絶えず形態を変
換しながらその大きさを変え，原価値としての自己自身から剰余価値とし
ての自己を突き出して，自己自身を増殖するのである In der Taht aber wird der
Werth hier das Subjekt eines Processes, worin er unter dem beständigen Wechsel der For-
men von Geld und Waare, seine Größe selbst verändert, sich als Mehrwerth von sich




die okkulte Qualität erhalten, Werth zu setzen, weil er Werth ist。それは，生きた子
を生むか，または少なくとも金の卵を生むのである。


















































。In der Tat aber ist das Auslegen des Absoluten sein eigenes Tun, und das
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übergreifende Subjekt eines solchen Processes, worin er Geldform und Waarenform bald
annimmt, bald abstreift, sich aber in diesem Wechsel erhält und ausreckt, bedarf der
Werth vor allem einer selbständigen Form, wodurch seine Identität mit sich selbst konsta-
tirt wird。そして，このような形態を，価値はただ貨幣という形でのみもつ。
それゆえ，貨幣は，あらゆる価値増殖過程の出発点と終点とをなす Dieß




ある。Aber das Geld selbst gilt hier nur als eine Form des Werths, denn er hat deren zwei．
商品形態をとることなしには，貨幣が資本になることはない Ohne die An-
nahme der Waarenform wird das Geld nicht Kapital。したがって，貨幣はこの場合
には，蓄蔵貨幣形成の場合のように商品にたいして敵対的に登場すること





weiß, daß alle Waaren, wie lumpig sie immer aussehn oder wie schlecht sie immer
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riechen, im Glauben und in der Wahrheit Geld, innerlich beschnittne Juden sind, und
zudem wunderthätige Mittel, um aus Geld mehr Geld zu machen。






















そのものもまた不完全なものである Nicht nur jenes Auslegen des
Absoluten ist daher ein Unvollkommenes, sondern auch dies Abso lute selbst, bei




































jenes Absolute, das nur als absolute Identität ist, ist nur das Absolute einer äußeren Re-
flexion。それだからそれは絶対的に絶対的なものではなくて，或る規定
態における絶対的なものである，換言すればそれは属性である Es ist da-































































にすぎない Wenn in der einfachen Cirkulation der Werth der Waaren ihrem Gebrauch-
swerth gegenüber höchstens die selbständige Form des Geldes erhält, so stellt er sich hier
plötzlich dar als eine processierende, sich selbst bewegende Substanz, für welche Waare
und Geld beide bloße Formen。しかもそれだけではない Aber noch mehr。価値
はいまや，商品関係を表わす代わりに，いわば自己自身にたいする私的な
関 係 にはいり込む Statt Waarenverhältnisse darzustellen, tritt er jetzt so zu sagen in








scheidet sich als ursprünglicher Werth von sich selbst als Mehrwerth, als Gott Vater von
sich selbst als Gott Sohn, und beide sind vom selben Alter, und beiden in der That nur eine
Person, denn nur durch den Mehrwerth von 10 Pfd. St. werden die vorgeschossenen 100
Pfd. St. Kapital, und sobald sie dieß geworden, sobald der Sohn, und durch den Sohn der
Vater erzeugt, verschwindet ihr Unterschied wieder und sind beide Eins, 110 Pfd. St.







ない Aber das Absolute ist nicht nur Attribut, weil es Gegenstand einer äußeren Reflexion
























定性もないはずである Das Sein ist die abstrakte Gleichgültigkeit ― wofür, da sie
für sich als Sein gedacht warden soll, der Ausdruck Indifferenz gebraucht worden
ist―，an der noch keine Art von Bestimmtheit sein soll；純量は，あらゆる規
定を容れ得るものとして無差別である。しかしそのために，あらゆる
規定は純量に対して外面的であるとともに，また純量も積極的に，こ
れらの規定と如何なる関連をももつものではない；die reine Quantität ist
die Indifferenz als aller Bestimmungen fähig, so aber, daß diese ihr äußerlich［sind］

































enz aber, welche die absolute gennant werden kann, ist［die］, die durch die Negation
aller Bestimmtheiten des Seins, der Qualität und Quantität und deren zunächst un-



















すぎない。Die Bestimmtheit ist an ihr nur noch als Zustand, d.i. als ein qualitatives












るものにすぎない Das aber, was so als qualitatives Äußerliches bestimmt wor-
den, ist nur ein Verschwindendes。即ち質的なものも，このように有［基体］
に対して外面的となると，自分自身と反対のものとなり，単に自分を
止揚するものとなる als so äußerlich gegen das Sein ist das Qualitative als
Gegenteil seiner selbst nur das sich Aufhebende。規定性［質］は，こうして
基体の上に精々空しい区別として措定されたものにすぎないことにな
る Die Bestimmtheit ist auf diese Weise an dem Substrate nur noch gesetzt als ein
leeres Unterscheiden。けれども，この空しい区別こそ，結果としての無
差別そのものなのである Aber eben dies leere Unterscheiden ist die Indifferenz
selbst als Resultat。しかも，まさにこの意味において，無差別は具体的
なものであり，有のすべての規定の否定を経て自分自身の中で自分と
媒介したものにほかならない Und zwar ist sie so das Konkrete, das in ihm
selbst durch die Negation aller Bestimmungen des Seins mit sich Vermittelte。また，
このような媒介として，無差別は否定と比例とを含んでいる。従って
状態と呼ばれたものは，無差別のもつ内在的で，自己関係的な区別［そ
のもの］なのである Als diese Vermittlung enthält sie die Negation und Verhältnis,




























Äußerlichkeit und deren Verschwinden macht die Einheit des Seins zur Indiffernz
















幣になり，そしてこのようなものとして資本になる Der Werth wird also proces-




ず繰り返し新たに始めるのである Er kommt aus der Cirkulation her, geht wieder
in sie ein, erhält und vervielfältigt sich in ihr, kehrt vergrößert aus ihr zurück und beginnt
denselben Kreislauf stets wieder von neuem。G―G’，貨幣を生む貨幣――money
which begets money――これが，資本の最初の代弁者である重商主義者た
ちの語った資本の記述である G―G’, geldheckendes Geld―money which begets
money―lautet die Beschreibung des Kapitals in Munde seiner ersten Dolmetscher, der
Merkantilisten。（１７）













































形態のように見える Kaufen um zu verkaufen, oder vollständiger, kaufen um theurer
zu verkaufen, G―W―G’, scheint zwar nur einer Art des Kapitals, dem Kaufmannskapital,
eigenthümliche Form。しかし，産業資本もまた，貨幣――自己を商品に転化
し商品の販売によって自己をより多くの貨幣に再転化する貨幣である
Aber auch das industrielle Kapital ist Geld, das sich in Waare verwandelt und durch den
Verkauf der Waare in mehr Geld rückverwandelt。購買と販売との合間に流通部面
の外部で行なわれるであろう諸行為は，この運動の形態をいささかも変え
はしない Akte, die etwa zwischen dem Kauf und dem Verkaufe, außerhalb der Cirkula-
tionssphäre, vorgehn, ändern nichts an dieser Form der Bewegung。最後に，利子生
み資本においては，流通 G―W―G’は，短縮されて，媒介なしのそれの結果
として，いわば簡潔体として，G―G’，すなわちより多くの貨幣に等しい
貨幣，自己自身よりも大きい価値として，現われる In dem zinstragenden Kapi-
tal endlich stellt sich die Cirkulation G―W―G’ abgekürzt dar, in ihrem Resultat ohne die
Vermittlung, so zu sagen im Lapidarstill, als G―G’, Geld, das gleich mehr Geld, Werth, der
größer als er selbst ist。（１９）
＜大＞ Ａ絶対的なものの開陳 七パラグラフ 第四文
絶対的なものが絶対的なものであるのは，もっぱらそれが抽象的同一
性ではなくて，存在と本質との同一性ないしは内のものと外のものとの
同一性であるからである Das Absolute ist nur das Absolute, weil es nicht die ab-
strakte Identität, sondern die Identität des Seins und Wesens oder die Identität der In-












































































的定式である In der That also ist G―W―G’ die allgemeine Formel des Kapitals, wie es
unmittelbar der Cirkulationssphäre erscheint。
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＜大＞ Ａ絶対的なものの開陳 七パラグラフ 第五文
したがって絶対的なものはそれ自身が，それを自己のうちに映現させ
かつそれを規定して属性たらしめる絶対的形式なのである Es ist also
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第五章 現実性章 第二十二章 認識の理念章













な意味をもつ。「honor が hono¯s に取って替わりうる競争者となる前には，さいしょ
の話手がこれをその場で作り，他人がこれを模倣し，反復し，ついにこれを慣用せ
ざるをえなくすることが，必要であった Avant que honor devienne un concurrent susceptible de
remplacer hono¯s , il a fallu qu’un premier sujet l’improvise, que d’autres l’imitent et le répètent, jusqu’à ce-
































































































『資本論』 度量篇  
 C没度量  第三章A絶対的無差別
  	 B両因子の逆比例としての無差別








る Im Obersatze wird einem Wesen geredet, das überhaupt in jeder Absicht, folglich auch so wie es in der




すぎない Im Untersatze aber ist nur von demselben die Rede, so fern es sich selbst, als Subjekt, nur rela-
tiv auf das Denken und die Einheit des Bewußtsein, nicht aber zugleich in Beziehung auf die Anschauung,

































に関しては［絶対的な行い］でない Dieses Auslegen ist daher zwar absolutes Tun durch
seine Beziehung auf das Absolute, in das es zurückgeht , aber nicht nach seinem Ausgangspunkte, der eine











ことができない That M is a thing can’t be said；それは無













shewn by the symbol “M”。」（「ノルウェーでムーアに対して行なわれた口述」p.１０９）
さらに一言し，カントの「すべての客観が度外視［捨象］されている」と「商品













/gasti の複数語末「-i がウムラウトを生じた，つまり先行音節の a を e にかえる結果
をきたした。ついでこの-iがその音色をうしない，gasti→geste，etc．となった」（『一
















めるからである。音韻変化「-i がウムラウトを生じた」にしても tragit→tregt では動




ラングもまた「gasti と geste との通時的関係を表わす代わりに，いわば自己自身にた
いする私的な関係にはいり込む」，共時論的法則である。それは「その秩序 ordre［共
時態］における事実」（同）であって，そうであれば「geste が生まれそして geste に
よって gast が生まれる」，vice versa，曲用はこれであり，構文法はすべて同様の把
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